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摘要 
I 
 
摘 要 
近几年随着计算机的普及和互联网的快速发展，犯罪分子利用计算机网络进
行勾联、组织、策划、破坏、犯罪和逃避打击的情况越来越多，网络犯罪已经成
为严重危害社会秩序的犯罪形式之一。这种犯罪形式智能化高、隐蔽性强，给公
安侦查办案带来很大困难。为了切实提高公安机关打击网络犯罪的能力，势必研
制一套符合我国国情的高速网络内容监控系统。 
建设一套稳定高效的高速网络内容监控系统必须解决网络数据均衡分流、数
据快速捕获以及多协议实时还原等问题。 
本文主要围绕着本人所参与的“数据网侦控系统”建设所完成的工作为基础，
讨论了高速网络下内容监控系统的体系架构，深入研究、改进并针对上述问题提
出了一套切实可行的解决方案。 
在数据负载均衡方面，本文结合系统实际情况提出了基于 IP 的数据分流方
式，并且利用流量统计与主机负载反馈相结合的动态分配策略，提高了系统均衡
能力。 
在网络数据捕获方面，采用 PF_RING 套接字技术来完成数据捕获，不但改
善了网卡中断响应频率，而且避免了数据复制所带来的系统开销，有效提高了单
台数据处理机的数据捕获率。 
在协议还原方面，本文给出了多应用协议内容还原模块的整体框架，通过改
进 Libnids 库的架构，实现了对多 dump 格式网络数据文件的处理。在具体实现
上，详细介绍了 HTTP 协议的还原过程。另外，在数据入库过程中，提出了分库
存储的概念。 
本文 后利用倒排索引技术对系统加以优化，在一定程度上缩短了查询响应
时间，提高了系统效率。 
 
关键词：内容监控  负载均衡  协议还原 
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Abstract 
In recent years, with the popularization of computers and the Internet's rapid 
development, it is more and more that criminals use computer networks to hook 
together, organize, plan, destruct, make crime and avoid striking. Network crime has 
become a way of crime that seriously endangers social system. The way of crime is 
highly intelligent and strongly hidden, which has caused great difficulties in handling 
cases to the public security investigation. In order to improve the public security's 
ability to combat network crime, it is bound to to develop a high-speed network 
content monitoring technology which complies with the conditions of our country.  
In this dissertation, I maily base on the participation of the completion work 
"Data Network Detective System", to discuss the infrastructure of the high-speed 
network content monitoring, improve and present a set of practical solutions aiming at 
some issues. 
In the aspect of data load balance, this paper, combining with practical situation 
of system, presents a way of data streaming mode based on IP. This data steaming 
mode enhances system balance capacity by the use of statistics and dynamic 
allocation strategy of the combination of host load feedback. 
In the aspect of the network data capture, this paper adopts PF_RING socket to 
complete the data capture technology. It effectively improves the data capture rate of 
single data processor. 
In the aspect of the data restoration, this paper gives a whole framework of 
multi-application protocol restoration module, which can handle multi-dump format 
network data documents by improving the structure of libnids. In addition, this paper 
proposes the concept of storage seperation in the data warehousing process. 
Finally, this dissertation makes use of inverted index technology to optimize the 
system, shortening the query response time and increasing system efficiency. 
 
Keywords: Content Monitoring；Load Balance；Protocol Restoration
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第一章 引言 
1.1 我国互联网发展现状 
我国的计算机网络组建于 20 世纪 70 年代，1994 年正式接入国际互联网。
经过数年的发展，计算机网络已经走入千家万户，广泛应用在生产、服务、生活
等各个领域。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）2008 年 1 月发布的《第 21
次中国互联网络发展状况统计报告》显示，现在中国上网的计算机总数已达到
7800 万台，网民总人数达 2.1 亿，宽带网民数 1.63 亿，手机网民 5040 万。中
国上网计算机数量和上网用户人数仅次于美国
[1]
。 
1.2 计算机网络犯罪愈演愈烈 
计算机网络在中国的迅速发展，同时也使各种基于计算机网络的犯罪行为滋
生蔓延，层出不穷。 
网络犯罪是随着科技和经济的发展，出现的一种新的犯罪形态，它借助计算
机信息网络为手段或侵害对象，智能性与隐蔽性特征更为突出。目前计算机网络
犯罪已经成为严重危害社会秩序的犯罪形式之一。据公安部门的统计
[2]
，2001
年公安机关立案侦查的计算机违法犯罪案件仅为4500余起，2006年剧增至26000
余起（其中 90%以上的计算机违法犯罪案件牵涉网络）。网络犯罪日益受到社会
各方面的广泛关注，为了打击网络犯罪的高发态势，公安部已成立相关网络安全
管理部门
[3]
。 
1.3 打击网络犯罪对高速网络内容监控的需求 
1.3.1 高速网络内容监控的不可替代性  
    高速数据网络是一把双刃剑，在为用户带来快速数据交互的同时，也为黑客
进行网络攻击提供了更好的环境。所以在网络带宽急剧增涨的情况下，网络安全
就显得更加重要。目前一般是利用现有安全产品对网络进行保护，例如防火墙和
IDS（入侵检测系统）技术，这些措施可以很好地防范计算机病毒以及利用网络
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系统漏洞所进行的破坏和入侵。除此之外，另一种安全问题往往会被忽视，那就
是有害信息在网络上大量传播，这种安全问题与一般的网络入侵和破坏不同，它
本身并不对网络系统造成实质影响，其信息发布途径与一般信息服务基本相同，
主要的区别在于传播信息内容的不同。由于网络系统本身问题，很难确定信息的
来源和发布者身份，只有在传播过程中对信息内容进行监控和审查，才能对有害
信息进行过滤，同时也便于日后的调查取证。 
1.3.2 高速网络内容监控在公安工作中的重要性 
    随着网络的普及和带宽的增加，特别是通信技术和网络技术的完美结合，人
们的日常生活方式发生了变化，越来越多的人喜欢上了网络购物、网络电话、网
络日志等新技术的产物。网络给生活带来便利的同时也给社会治安和国家稳定造
成一定的隐患。例如，作为可以提供廉价长途电话解决方案的 VOIP 技术发展势
头迅猛，可能一举颠覆传统的电话业务，由于 IP 电话的语音和呼叫信息经过网
关后就进入互联网，不走传统的 PSTN（公共电话交换网）网络，所以现有手段
在这个方面仍然有诸多缺陷，近几年来犯罪分子利用 VOIP 技术进行勾联、组织、
策划、破坏、犯罪和逃避打击的情况越来越多，网络给公安工作带来的负面影响
已经很明显地表现了出来。为了尽快提高我国公安机关网络安全管理水平和打击
网络犯罪的能力，研制一套符合目前信息监控技术发展趋势的高速网络内容监控
系统，是一个非常迫切需要解决的难题。 
1.4 目前国内外对网络内容监控技术的研究情况 
    在网络世界中，所有的信息都以二进制比特流的形式传播，这些二进制信息
流经过复杂的处理后，在计算机、手机等各种媒介上转换成特定的人类可以接受
的信息。对这些二进制信息流的收集、还原和分析的过程，称为网络内容监控。 
网络内容监控属于细粒度网络数据分析，是网络安全技术发展的重要方向。对百
兆及百兆以下网络环境中的数据获取与分析的研究己经有较长的历史了，国外起
步较早，主要采用的是 sniffer 技术，目前存在很多利用该技术进行网络信息查看
的工具，开放的有 tcpdump、sniffit 等[4]，主要功能包括基本的协议分析和二进
制数据输出。我国在这方面的研究主要集中不良信息过滤，如网络访问信息审计、
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